自然史展示室への招待－２　富山の大地の歴史を観る by 後藤 道治
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富  山 の 自 然 を 探 検 し よ う
自 然 史 展 示 室 へ の 招 待 ー 2
富 山 の 大 地 の 歴 史 を 観 る
前 皿 は /?;tJ Iの 現 在 の 自 然 に つ い て 紹 介 し ま し た の で 、 今 圃 は 、 過 去 の 窪 山 の 自 然 に つ い て 紹 介 し
山 m で 兄 つ か っ た 化 石 な ど が 展 示 さ れ て
い ま す 。
1. 富 山 の 恐 竜 時 代
入 17 で 皆 さ ん を 出 迎 え て く れ る の は 、 「 窃 山 の
ァ ロ 君 」 こ と 、 ア ロ サ ウ ル ス 科 の 肉 食 恐 竜 の 動 く
梃 型 で す 。 平 成 2 年 11 月 と 平 成 4 年 5 月 に 大 山 町
の 亀 谷 で 3 種 類 の 恐 竜 の 足 跡 化 石 が 発 兄 さ れ ま し
た が 、 こ れ に よ っ て 今 か ら 1 、意 30 万 年 前 に 、 富
山 の 大 地 に も こ の よ う な 恐 竜 が 生 き て い た こ と が
わ か り ま し た 。 こ こ で は 恐 究 の 生 き て い た と き の
様 子 に 迫 っ て み ま す 。
食 ぺ 物 と 歯 の 関 係
動 く 恐 竜 に 代 表 さ れ る ア ロ サ ウ ル ス 科 の 恐 竜 は
何 を 食 ぺ て い た の で し ょ う か ？ た い て い の 子 供 た
ち は 「 肉 」 と か 「 他 の 恐 竜 を 製 っ て 食 ぺ た 」 と 答
え ま す 。 で は 、 ど う し て そ の よ う に 息 う の か と た
ず ね る と 、 返 答 に つ ま り 、 「 本 に 載 っ て い た 」 と か
「 何 と な く 」 と 答 え る 子 供 も い ま す 。 多 く は 「 歯
が 尖 っ て い る か ら 」 と 答 え ま す 。
こ の 種 類 の 恐 竜 は 、 歯 が 尖 っ て い る こ と も あ る
図 I. 歯 の 端 が の.: ぎ り 状 の 肉 食 恐 竜 （ ア ル パ ー
ト サ ウ ル ス ： 左 ） と な め ら か な 魚 食 恐 竜 の
歯 （ ス ピ ノ サ ウ ル ス ： 右 ）
の で す が 、 歯 の 端 が の こ ぎ り 状 に ギ ザ ギ ザ に な っ
て い る こ と が 特 徴 で す 。 こ れ は 、 肉 の 筋 を 切 る の
に た い へ ん .ffll 介 が よ い 構 造 に な っ て い る の で す 。
と こ ろ が 、 棋 が 同 じ よ う に 尖 っ て い て も 、 の こ
ぎ り 状 の ギ ザ ギ ザ が な い も の も あ り ま す 。 そ の 場
合 は 、 ワ ニ な ど の 歯 に 兄 ら れ る よ う に 魚 な ど を 中
心 に 食 ぺ て い る 可 能 性 が 邸 い と 言 え ま す 。 こ の よ
う に 、 歯 は そ の 動 物 の 食 性 を 反 映 し て い る の で す 。
比 ぺ て 見 る
肉 付 き の 恐 竜 の 模 型 は 、 化 石 の 骨 格 模 型 と 現 在
生 き て い る ト カ ゲ な ど の は 虫 類 の 骨 格 な ど を 参 考
に し て 作 り ま す 。 骨 に は 筋 的 の つ い て い た 跡 が 必
ず つ い て い る の で 、 そ れ に 碁 づ い て 筋 肉 を つ け て
い き 、 抽 後 に 皮 を か ぷ せ ま す 。 展 示 室 で は 、 ア ロ
働
．  
図 2. ア ロ サ ウ ル ス 科 の 肉 食 恐 竜 「 富 山 の ア ロ ＜
ん 」
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化 石 か ら 謎 解 き．  
．  
君 の 向 い 側 に 骨 格 の 模 型 を 附 い て あ り ま す の で 、 で 、 槌 界 的 に も 年 平 均 気 温 が 今 よ リ も 低 い こ ろ で
比 ぺ な が ら 兄 る の も お も し ろ い と 思 い ま す 。 し た 。 も ち ろ ん 、 窯 iJ I も ふ く め て 日 本 列 紐 全 体 も
し か し 、 こ の よ う に し て 作 ら れ た ア ロ 君 も 声 と 寒 い 時 期 で し た 。 そ の こ と を 裏 づ け る 直 接 的 な 証
色 に つ い て は 、 化 石 と し て 残 ら な い の で 想 像 で 作 拠 が 、 9ぶ 11 」 に も 残 っ て い ま す 。
ら ざ る を 得 ま せ ん で し た 。 ひ と つ は 、 魚 津 や 入 普 の 沖 合 い の 海 底 で み つ か
っ た 埋 没 林 （ 海 底 林 ） で す 。
2. と や ま 亜 熱 帯 時 代 氷 河 時 代 に な り ま す と 、 海 の 水 は 蒸 発 し て 、 陸
地 に 昔 と な っ て 降 り 、 や が て 氷 と な っ て 保 存 さ れ
る の で 海 水 面 は 今 よ り も 低 か っ た の で す 。 そ の た
め に 、 海 が 退 い て 陸 地 が 広 が り 、 森 林 も 広 が り ま
し た 。 と こ ろ が 、 氷 河 時 代 も 過 ぎ 、 暖 か く な る と 、
陸 地 の 氷 河 が 解 け 、 海 水 而 が 上 昇 し 、 森 林 も ri 届 の
底 に 沈 ん で し ま い ま し た 。 こ の よ う に 、 埋 没 林 は
氷 河 時 代 の 海 面 変 動 の 一 つ の 証 拠 な の で す 。
ひ 2 う が さ っ
も う 一 つ の 証 拠 は 、 氷 河 に よ っ て で き た 氷 河 擦
..:ん痕 で す 。 立 山 周 辺 の 岩 石 に は 、 と き ど き 一 定 の 方
向 に 引 っ か き 傷 の よ う な 跡 が 残 っ て い る こ と が あ
り ま す 。 こ れ は 氷 河 擦 痕 と 言 っ て 、 流 れ る 氷 河 の
中 に 取 リ 込 ま れ た 岩 石 と 、 地 T面 に 森 出 し て い る 岩
石 と が こ す れ あ っ て で き た も の で す 。 こ れ は 、 氷
河 が あ っ た 確 実 な 証 拠 で す 。 ま た 、 室 堂 な ど も 含
め た 広 い 範 囲 で 氷 河 擦 痕 の 方 l句 を 測 っ て み る と 、
氷 河 の 流 れ た ） YI 句 も あ る 程 度  明 ら か に す る こ と が
で き ま す 。
さ て 、 展 示 室 を 奥 の 方 へ 進 み ま す と 、 「 と や ま
亜 熱 幣 時 代 」 の コ ー ナ ー で す 。 化 石 の 含 ま れ た 地
附 が は ぎ 取 ら れ て 様 に 張 ら れ て い ま す 。 よ く 兄 る
,  l )  
と 、 細 か い 小 石 （ 礫 ） や 砂 泥 と い っ し ょ に 貝 殻 の
破 片 が 密 集 し て い ま す 。 こ の 密 集 し た 1杓 か  ら は 、
そ の 手 前 に 展 示 さ れ て い る よ う な 、 ピ カ リ ヤ や セ
ン ニ ン ガ イ な ど の マ ン グ ロ ー プ の 沼 地 に 生 き て い
た 貝 殻 が た く さ ん と れ ま す 。 マ ン グ ロ ー プ は 、 現
在 、 熱 滞 か ら 亜 熱 幣 の 海 岸 線 に 広 が る 沼 地 に 生 え
図 3. 地 層 の
は ぎ 取 り 標 本
る 植 物 群 で 、 そ の 沼 地 に は セ ン
ニ ン ガ イ を は じ め 多 く の 貝 類 が
生 活 し て い ま す 。
で は 、 は ぎ 取 ら れ た 地 M は そ
の よ う な 沼 地 に た ま っ た 砂 泥 な
の で し ょ う か 。 こ こ で は 、 マ ン
グ ロ ー プ に 特 有 の 貝 に 混 じ っ て 、
現 在 で は 深 い 海 に 生 き て い る ソ
コ ダ ラ や ハ ダ カ イ ワ シ の 化 石 が
で て き ま す 。 ま た 、 こ の 地 府 の
中 に は こ わ れ た 貝 殻 が 多 い こ と
な ど を 考 え あ わ せ る と 、 ど う や
ら 、 い っ た ん 浅 い マ ン グ ロ ー プ
の 沼 地 に た ま っ た 貝 類 が 、 海 底
地 滑 り な ど の 彩 牌 で 、 砂 や 泥 や
小 石 な ど と と も に 深 い 海 に 運 ば れ て 、 そ こ で た ま
っ た の で は な い か と 、 思 わ れ ま す 。 ま た 、 ソ コ ダ ラ
な ど の 化 石 は そ の 時 に 混 人 し た と 、 思 わ れ ま す 。 そ
の よ う に 考 え る と 、 こ の 地 府 の た ま っ た 状 況 が う
ま く 説 明 で き る の で す 。
図 4 . 氷 河 時 代 と 埋 没 林 （ 海 底 林 ）
4. お わ り に
化 石 や 岩 石 に は 、 大 昔 の 生 物 や 棗 境 を 教 え て く
れ る 証 拠 が た く さ ん か く さ れ て い ま す 。 自 然 史 展
3 .  と や ま 氷 河 時 代 示 室 の 化 石 や 岩 石 を 見 て 不 思 議 に 思 っ た り 、 雄 問
に 思 っ た こ と を つ き つ め て 考 え て み る と 思 わ ぬ 発
氷 河 に お お わ れ た 立 山 見 が あ る か も 知 れ ま せ ん よ 。
今 か ら 2 万 年 前 は ウ ル ム 氷 期 と よ ば れ る 寒 冷 期 後 藤 道 治 ・ ご と う み ち は る ＜ 学 芸 員 ＞
